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ABSTRAK  
KRI Kerambit 627 KCR 60M merupakan sebuah kapal cepat rudal yang dimiliki 
oleh Angkatan Laut Indonesia. Kapal tersebut dibangun oleh PT. PAL (PERSERO) 
dimana penulis melakukan kegiatan kerja prakteknya. Dalam melaksanakan kerja praktek 
selama 1 bulan, penulis melakukan observasi dan interview kepada pihak yang lebih 
berwawasan mengenai KRI Kerambit 627 KCR 60M dari PT. PAL (PERSERO).  
Terdapat banyak sistem dalam kapal tersebut. Sistem navigasi, kemudi dan 
komunikasi merupakan beberapa sistem penting yang dapat ditemukan dalam kapal 
tersebut. Sistem kemudi merupakan sistem yang digunakan untuk mengemudikan kapal, 
sistem navigasi berguna sebagai penunjuk arah tujuan kapal, serta yan terakhir sistem 
komunikasi yang bertujuan untuk mempermudah komunikasi antara kapal satu dengan 
kapal yang lain atau antara kapal dengan pelabuhan. Tak hanya penting, sistem ini 
melibatkan banyak peralatan dalam pengoperasiannya. Maka, penulis memilih untuk 
menilik lebih lanjut sistem navigasi, kemudi dan komunikasi KRI Kerambit 627 KCR 
60M.  
Dalam melakukan observasi, peralatan navigasi, kontrol dan komunikasi milik KRI 
Kerambit 627 KCR 60M ini memiliki fungsi masing-masing dalam pengoperasian kapal. 
Namun, ada sebagian alat yang saling berkaitan satu dengan yang lain agar alat tersebut 
dapat bekerja secara optimal. Sebagai salah satu contoh, steering gear pada kapal ini 
membutuhkan alat navigasi dengan tujuan agar mendapatkan titik lokasi yang akan di 
tuju, hal ini bertujuan untuk mempermudah  para awak kapal mengetahui arah pelayaran 
dan titik berlabuh kapal.   
Kata Kunci: KRI Kerambit 627 KCR 60M, sistem navigasi kapal, sistem kemudi kapal, 
sistem komunikasi kapal.  
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ABSTRACT  
 KRI Kerambit 627 KCR 60M is a fast attack craft which is owned by Indonesian 
Navy. This ship was built by PT. PAL (PERSERO) where the writer did his internship. 
While doing the internship for a month, the writer observed and did some interviews to 
people who knows more about KRI Kerambit 627 KCR 60M from PT. PAL (PERSERO).  
There are many systems in that ship. Navigation system, rudder system and 
communication system are some important systems that people can find in this ship. 
Navigation system is used for navigating te ship to the destination location. On the other 
hand, rudder system is a system to drive the ship. The last one, the purpose of 
communication system is to make communication between one and other ships or between 
ship and port. Not only important, these systems involve lots of parts to operate the 
systems themselves. To know more about the parts which are used in this ship, the writer 
chose to do further obervation regarding to navigation system, rudder system and 
communication system of KRI Kerambit 627 KCR 60M.  
While doing the observation, navigation, rudder and communication equipments for 
KRI Kerambit 627 KCR 60M have different functions to operate this ship. However, there 
are some equipments which are related to each other so that the equipment can work 
optimally. As the example, steering gear in this ship needs a navigation equipment to get 
the spot of the destination location. The navigation equipment will help the captain and 
crews to direct the ship to the destination.   
Kata Kunci: KRI Kerambit 627 KCR 60M, ship navigation system, ship rudder system, 
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